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ア・ネガティヴィティによる拒否」なのだ（Caserio, Edelman, Halberstam, 
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（division）の行為を通してのみ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
我々を主体にする
ギャップを閉じることによって、我々が何を意味しようとその意味する
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Research paper : The Impossible Affirmation of Queer Negativity:
A Deconstructive Critique of Improper Subjects
ことに、エーデルマンは死の欲動を享楽と、さらに付け加えるならクィアとほ
ぼ同義的に用いている。曰く、クィアネスが体現する「現実界の残余」への
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それは…クィアたちが選ばれし倫理的作業（the ethical task for which 
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3 結ばれるべきでない結語 ― 否定性の他者、他者の否定性
本稿はここまで、クィア・ネガティヴィティのクィア理論における特権的位
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Research paper : The Impossible Affirmation of Queer Negativity:
A Deconstructive Critique of Improper Subjects
The Impossible Aﬃrmation of Queer Negativity:
A Deconstructive Critique of Improper Subjects
Yuki HANYU
Resonating with early queer theory's motifs such as appropriation, Lee 
Edelman's No Future or its central theme, queer negativity, has received not 
only applause but also fair criticism, and thereby occupied one of the central 
positions in recent queer theory. In response to such criticism, Edelman 
clarifies that the negativity he proposes should not be equated with the 
simple negation of particular political positions, and its refusal of “positive 
identity” should rather be directed to the identity principle on which our 
whole society rests. Although such a radical challenge to positive identity 
cannot be underestimated, we might question whether such a drive-like, 
amorphous queer resistance tacitly preserves or rehabilitates the positive 
identity it purports to negate. It should also be asked how, while criticizing 
such an insidious risk, we can reframe queer negativity.
In order to answer these questions, this paper firstly examines the 
similarities between the argument of queer negativity and that of French 
feminist theory, focusing on the concept of improper subject; both 
arguments, relying on Lacanian psychoanalysis, insist on dis (ap) propriation 
of identity. 
After demonstrating their connection, the second section of this paper 
explores the criticism offered by Gayatri C. Spivak of such insistence on the 
divided subject, and, by doing so, marks the risk that the argument of queer 
negativity might entail. This section first considers her criticism against 
Jacqueline Rose. Based on Derridean affirmative deconstruction and his 
use of catachresis, Spivak proposes to understand the subjectivity of the 
decentered subject not as a privileged right but as “a bind to be watched”. 
She also warns against Rose’s reduction of the difference between the 
ontico-epistemological subject and the ethicopolitical subject. Through a 
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reading of such criticism, this paper suggests that an argument like that 
of Rose implicitly obliterates the trace of the wholly-other, which is only 
noticeable by attending to the catachresis “woman”, and that it reintroduces 
the sovereign subject. 
The latter part of the second section connects such metaphysical 
arguments with the political analysis also made by Spivak. This part 
explores the criticism against Foucault / Deleuze, focusing on (A) the status 
of the “desire” as catachresis and (B) the inattention to the gap between 
descriptive representation and political representation, which can be 
respectively compared with (A’) the status of the catachresis “woman” and 
(B’) the reduction of the difference between the ontico-epistemological 
subject and the ethicopolitical subject. The inattention to the gap between 
Darstellung and Vertrerung leads to, according to Spivak, the perpetuation of 
bourgeois ideology. Functioning with that kind of ideology, the confusion of 
the desire of the empirical instance with that of the transcendental instance 
rehabilitates the S / subject and implicitly preserves the transparent subject 
of the theorists. This paper, based on the similarities between the argument 
of queer negativity and that of the French feminist theory demonstrated 
earlier, lastly directs the criticism on French theory offered by Spivak to the 
argument of queer negativity. It concludes that queer negativity is to be 
“watched” in order to affirm the radical negativity of the other.
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